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MINISTERIO DE MARIN
NUM. 265.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
IMINFIIVIPundb••••■
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dicta instrucciones para el uso de la
autorización militar para viajar y tarjetas militares de identidad.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Resuelve Instancias de D. J. Gar
cía y de vario* pesoddores.—Anula una patente de navegación.
Circulares y disposiciones.








Circular. —Excmo. Sr.: Adaptadas las instruc- •
ciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
real decreto de 30 de agosto de 1917 (D. O. núme
ro 193), haciendo extensivo al personal de la Ar
mada la Autorización militar para pasaje de tro
pa» y «Tarjetamilitar de identidad», creada para
uso del personal del Ejército por real decreto de
11 de abril del referido año, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y Junta Superiór de la Ar
mada, se ha servido disponer queden redactadas
las instrucciones parau tilización, en la forma que
L continuación se expresan:
De,real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—








Artículo 1.° La autorización militar será personal e
intransferible; la usarán los suboficiales, el personal de
todos los cuerpos subalternos de la Armada con catego
ría o asimilación de brigadas y s.t rgentos, brigadas y sar
gentos de Infantería de Marina, maestres, cabos e indivi
duos de marinería y tropa de Infantería do Marina y susasimilados, que se hallen prestando servicio activo y queactualmente tienen derecho a viajar con pasaporte mi
litar.
El personal de los cuerpos subalternos de la Armada
que, con arreglo a lo dispuesto en real orden de 22 de
agosto .de 1876 tienen consideración de oficiales efectivos
por tener graduación de oficial, continuarán con el uso
de la cartera militar de identidad, con arreglo al art. 5.°del real decreto de Guerra de 11 de abril de 1917, hecho
extensivo a Marina por real decreto de 30 de agosto 1917(D. O. núm. 193).
Art. 2.° Al personal de la Armada en activo servicio
que, sin pertenecer a la oficialidad de la misma disfrute
consideración de oficial para viajar, ya los individuosde las clases de marinería o tropa licenciados que poseanla cruz de San Fernando, se les proveerá en lo sucesivode una tarjeta militar de identidad, debiendo usar también la autorización militar.
Art. 3.°- La autorización militar para pasaje de los individuos a que se refieren los dos artículos anteriores,reemplazará a los actuales pasaportes para los viajes quo
no sean por cuenta del Estado, en las líneas de las Em
presas convenidas al efecto, y servirá para justificar antelas mismas el derecho de sus titulares a adquirir un billete a cambio de cada uno de sus talones para efectuar
por las indicadas líneas viajes a pagar en taquilla a precio reducido; los precios convenidos con las Compañíasde los ferrocarriles del Norte, Madrid a Zaragoza y Ah
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cante, Andaluces y Madrid a Cáceres y Portugni y del de-autorizaciones militares, que estimen necesarios para
Oeste de España son: las atenciones do los naismos, y tener siempre repuesto
2.a clase. Pesetas, 0,0225 por kilómetro. para circunstancias imprevistas.
3.a. íd. íd. 9.0175 por íd.
El importe de cada talonario o tarjeta militar de iden
tidad, se cargará a los fóndosdelmaterial o
recargados con - un diez -por Ciento- en concepto de un- gratificación de escritorio, según se trate de buques, uni
puesto de transporte, más 0,10 por timbre del Estado dades armadas, centros o dependencias. -
cuando la cuantía del billete exceda de peseta's diez. Art. 9. Todas las partes de que consta la autorización
Art. 4.° Para poder haceruso de la autorización mili- militar, se extenderán en, la oficina del comandante del
tar, es indispensable vestir de uniforme, tanto al adqui- buque, jefe del cuerpo o dependencia a que pertenezca
rir el billete como durante todo el viaje, con la sola ex- el interesado, dejando por llenar el número correspon
cepción de los poseedores de la tarjeta militar de iden- diente al documenta, la fecha de expedición y la de su
tidad. caducidad, así como los tres últimos renglones de los
y Art. 5.° La autorización militar caducará quince días talones, cuidando de que vaya escrito todo aquello por
después de la fecha en que termine el1111.1.9~de_ligPue.ialz el mismo puño e igual clase de Unta sin enmienda ni
permis crAtutsay.a...parlir de la expedición de dicho do- raspadura. En el casa en que el interesado tenga la 'con
d'eulirellW sideración de oficial para viajar, deberá hacerse constar
Art. 6.° El documento de que se trata, estará consti- esta circunstancia en la autorización militar correspon
tuído por una boja de papel de color anaranjado, espe- diente, a continuación del; empleo. a los efectos del ar
eial, con filigrana del Depósito de laGuerra, de cuarenta tículo 10 de esta real orden. Después de hecha la opera
centímetros de largo por diez centímetros de ancho, di- cióii anterior y de estampar el sello del Cuerpo o depon
vidida longitudinalmente en las cuatro partes siguientes: delicia o buque en el reverso de los talones, se arrancará,
matriz de siete centímetros de largo por diez de an- de la matriz (para lo cual la separación irá trepada) 61
cho; 2.° y 4.°, cuatro talones de nueve centímetros de Iar- documento con sus talones y se remitirá a la autoridad
go por cinco de ancho; 3.°, autorización militar propia- facultada para su expedición, para que ésta, después de
mente dicha de quince centímetros de largo" por.diez de que en su oficina se haya registrado y anotado en él su
ancho. Esta tercera parte llevará en su parte superior en número, l'echa de expedición, la misma en los talones y
el centro, el sello en seco del Ministerio de Marina con La de su caducidad calculada con arreglo a lo que se pre
el escudo nacional, y a la izquierda la inscripción «Auto- viene en el artículo 5.°, lo devuelva a-su procedencia una
rización militar para pasaje del personal subalterno de vez autorizado. En los casos en que no hayan de utilizarse
la Armada», y a in. derecha «Número...», y a continuación los cuatro talones, se anularán los sobrantes en aquella
espacio para consignar el punto de partida y a los que j . oficina por mediq‘ de la palabra inutilizado». Cuando se
debe dirigirso, asiscomo el empleo, buque, cuerpo o e- - reciba la autorización en el buque, cuerpo o dependen
pendencia, nombre y los dos apellidos del interesado, la cia de donde proceda, se harán en la matriz las anotacio
concesión de la licencia o permiso por el tiempo y para . nes correspondientes. Si en el buque, cuerpo o depon
el punto o_puntos que se concede, el lugar y fecha en que (landa se ofrece duda respecto a si se puede obtener bi
se expide y firma de la autoridad facultada para expedir- flete directo o cualquier otro extremo relativa.al viaje,
la, sello de la oficina correspondiente, y por último, la se consultará con el Jefe de la estación férrea correspon
fecha en que caduca su validez. En el reverso so consig- diente antes de extender la autorización militar. En el
narán las instrucciones para el uso de este documento acto de entregar este documento al interesado se le exi
que se señalan luego con el núm. 1, dejando espacio para girá que firme en el lugar que indica el modelo a pre
la firma del interesado. Los talones so hallan divididos sencia del 'oficial de la brigada, capitán de la compañía u
cada uno en dos partes, una de éstas, o cajetín, quedará oficial a cuyas inmediatas órdenes esté. Si algún indivi
siempre unida a la autorización militar propiamente di- duo no supiese firmar se hará constar así en la auto-riza
cha, y la otra, que se pueda arrancar con facilidad' por ir ción por medio de una, nota que firmará dicho oficial.
trepada la separación entre ambas partes y entre los ta- Toda autorización militar a la que le falte cualquiera de
lonas entre si, es la que ha de entregarse en la estación los expreado equisitos será nula. Los talones deberán
de salida a cambio del billete. Estos talones contienen en' permanecer unidos a la autorización militar hasta que
su anverso el cajetín con el número del talón y lugar sean cortadós por el expendedor de billetes en el acto de
para el sello de la estación de salida, y en la otra parte despachar el que corresponda,debiendo tenerse•en cuenta
su número y espacio para consignar el trayecto, los datos que se considerará nula la autorización que no llevo uní
del interesado, la fecha en que se extienda, el. número y dos todos los talones que no hayan sido ya empleados,
clase de dicho billete y el tren y fecha en que se efectúe ~que se exhiban por separado.
el viaje; y al dorso, en el cajetín' espacio para consignar Al presentarse el interesado después de haber hecho
el recorrido que corresponde al billete, y en el talón pro. uso de la autorización militar, entregará ésta a su oficial
niamente dicho, lleva la inscripción. siguiente: Este ta- o capitán antes indicado, quedando archivada en el [ni
lón, que no será valedero si no se presenta unido a la que o cuerpo Si una licencia diera lugar a más de cua
autorización militar, quedará en poder de la expendedu- tro viajes previstos ya antes do empezar a hacer uso de
ría de billetes para remitirlo al servicio de la Interven- aquélla, se expedirán dos autbrizapiones militares con el
ción de la Compañía». Debajo quedará lugar para estam- mismo número, consignando en la segunda la palabra
par el sello del buque, Cuerpo o dependencia a que per- «complementaria» en la parte superior de la misma,
en
tenezca el interesado. La matriz tiene espacio para con- tregándose las dos al interesado, quien dará cuenta a su
:signar los mismos datos de la autorización militar pro- regreso del uso que de ella haya hecho.
La complemen
piamente dicha, así como para anotar la autoridad en tara, para ser válida, debe ser siempre acompañada
de
virtud de cuya orden se ha expedido aquélla, y estampar la complementada, y en aquélla so anularán también los
el sello del buque, cuerpo o dependencia correspon7 talones sobrantes.
diente. Art. 10. Los poseedores de la autorización militar se
Art. 7.° El Depósito de la Guerra confeccionará cua- presentarán en la taquilla correspondiente treinta mina
demos talonarios de 200 autorizaciones con cubierta de tos por lomenos antes de la hora marcada de la salida
papel más fuerte, en la que se relacionarán las e,ompa-
del tren, si so trata de estación de capital de provincia ó




rización militar al expendedor de billetes, quien se cui
Art. 8.° Las autoridades de Marina, comandantes de dará de arrancar el cupón' que corresponda, devolviéndola a su titular con el billete al precio de convenio. Estebuques, dependencias, establecimientos y cuerpos, pedi billete será siempre de tercera •clase para los maestres,rán directamente al Estado Mayor central de la Armada, cabos, marineros y soldados de Infantería de Marinas ymediante el pago de su importe, los cuadernos talonario
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sus asi.nilados. Los suboficiales, personal de los cuerpos
subalternos de la Armada con categoría superior a maes
tres a que se refiere el artículo 1.° brigadas y sargentos
de Infantería de Marina y. sus asimilados, podrán -obte
nerlo de tercera o seguiada clase al precio indicado. El
personal que disfrute consideración de oficial pira via
jar siempre que conste esta circunstancia en la tarjeta
militar de identidad y en la autorización militar corres
pondiente, podrá obtener billete de segunda clase o de
primera según desee, al precio que rige para la cartera
militar de identidad. Si aquella eircunstancia!no consta
en los citados documentos, sólo tendrá derecho al billete
de segunda clase al precio convenido. Después de adqui
rido dicho billete, si desean ocupar asiento de clase su
perior, lo podrán solicitar tanto en la estación de partida
como en ruta, y si lo hay disponible le será concedido
pagando la diferencia en la siguiente forma: Los maes
tres, cabos e individuos de marinería y tropa, la diferen
cia. entre el precio de convenio de tercera clase, o sea lo
pagado por elbillete y el ordinario de tarifa general de
la clase segunda o primera según deseen. Los suboficia
les, personal de los cuerpos subaltennos de la Armada
con categoría superior a la de maestre, brigadas y sar
gentos de Infantería de Marina y sus asimilados, de ter
cera o segunda, pagarán al precio de convenio; se segun
da a primera pagaran la diferencia entre dicho precio de
convenio o sea del importe desembolsado y el ordinario
de tarifa general. Los que tengan consideración de off
. cial para viajar, siempre que conste esta circunstancia en
los documentowll correspondientes, pagarán la diferencia
de segunda a primera clase al precio de convenio para la
. cartera militar de identidad. Si no consta aquella circuns
tancia en la tarjeta militar de identidad y en la autoriza
ción militar, al pasar de segunda a primera clase, paga
rán la diferencia entre el precio de convenio de segunda
.clase o sea lo pagado por el billete y el ordinario de ta
rifa general de primera clase. El billete obtenido. a.cam
bio de- un talón de la autorización militar, da derecho ai
transporte gratuito de treinta kilogramos 'de eqiiipaje y
setenta kilogramos más, al preeio_de primera clase de la
tarifa legal de pequeña velocidad siendo para todo lo de
más las condiciones de aplicación de este billete las mis
mas de los billetes orOinarios con las limitaciones a que
éstos están sujetos en cuanto a punto de destino y míni-.
mum de recorrido.'
Art. 11, .El billete deberá exhibirse marcha, siem
pre en unión de 1t autorización militar. Sin este requisi
to se considerará nulo, uno y otra, imponiéndose a su,
Portador eti.ambes casos igual penalidad que si estuviese
desprovisto de billete, es decir, se le cobrará según el ar
- ticulo 95 del Reglamento) de policía .de ferrocarriles, el
doble importe del billete ordinario, si es que no ha dado
cuenta al interventor del Wein o al jefe de la estación más
próxima del extravío) del billete o de la autorización mi
litar, en cuyo caso pagará el importe de un billete ordina
rio y podra exigir dicho interventor la identificación del
interesado ante las autoridades militar o de Marina más
próximas, quedando sin efecto dicha autorización O el
billete y dando cuenta de ello la Compañíaeal jefe del bu
que, cuerpo oldependencia a que pertenezca el interesa
do. También se aplicará lo -dispuesto en .el citado artícu
lo 95 del reglamento de‘policia, cobrando doble importe
del billete ordinario: Primero, cuando el interesado pre
sente la autorización militar sin haber obtenido previa
, mente billete en la expendeduría a cambio del talón co
rrespondiente, Segundo, si no viste uniforme en todo el:
viaje, a excepción de los portadores de la tarjeta militar
de identidad; Tercero, si no identifica su persona hacien
do una firma igual a la que estampó en la autorización
militar al pedírselo asi el revisor del tren. Cuando el ti
tular de la autorización militar no sopa firmar, deberá
contestar a las preguntas que crea oportuno hacerle elinterventór o revisor del,tren, para Conseguir en lo.po
sible su identificación.
Art. 12. En caso de extravío de la autorización mili
tar„ el interesado lo pondrá enseguida en conocimiento
de su jefe inmediato, si-aun no ha..emprendido la marcha;
y si se halla ya de =,riaje o disfrutando licencia, lo parti
cipará a la aut6ridad de Marina si existe en la localidad,
gobernador o comandante'militar, y en su defecto al
al
calde del punto donde se dirija o donde se encuentre y
estas autoridades darán cuenta al jefe del buque, cuerpo
o dependencia a que aquel pertenezca, para que éste
soli
cite su reposición .y la remita al interesado.
Art. 13. En atención a las circunstancias especiales
de sus servicios quedan exceptuado" de la obligación de
viajar de uniforme para hacer uso de la autorización mi
litar, además del personal a que se refiere el art. 2.°, los
individuos en activo servicio que por no tenerlo se rela
cionan en el cuadro que acompaña a este articulado con
el número 2, todos los cuales están obligados en cambio
a exhibir la tarjeta militar de identidad, lo mismo al sa
car el billete que al presentarlo en marcha al revisor del
tren. Sin este ?requisito se considerará nula la autoriza
ción militar y también el billete expedido si la tarjeta se
presentó en taquilla y deja de exhibirse en marcha.
Art. 14. La tarjeta militar de identidad, que sólo po
drá usarla el personal a que se refieren los artículos se
gundo y trece, estará constituida por una hoja de cartu
lina de ciento veinte milímetros de largo por setenta y
cinco milímetros de ancho, en la que llevará el retrato en
busto del interesado, de tamaño de cincuenta por treinta
y cinco milímetros, con uniforme si lo tuviere y descu
' bierto, teniendo la cabeza dos centímetros de longitud
por lo menos; la inscripción ‹Tarjeta militar de identi
dad', su núniero, sellos -en-seco del Ministerio de Marina
y en tinta el del buque, cuerpo O dependencia a que per
.
renazca el interesado al entregársela abarcando este sello
parte del margen derecho del retrato, el nombre y los dos
apellidos, empleo o clase de aquél, el punto y fecha de su
expedición, la firma del jefe de dicho cuerpo, buque o de
pendencia y media firma del Almirante jefe de la juris
dicción de Marina en:la Curte o Comandante general de
- los apostaderos o escuadra y sello del Estado Mayor, y en
- el reverso llevará impresas las instrucciones para el uso
de este documento, que después se detallan con el núme
ro 3, y debajo la firma del interesado. Para el personal"
del Ministerio de Marina, la autorizará el Almirante jefe
del•Estado Mayor central. En el caso de que el interesado
tenga la. consideración de oficial para viajar, deberá ha
cerse constar esta circunstancia en la tarjeta militar de
identidad, a continuación del empleo a los efectos del ar
ticulo ID de esta real orden. Toda. tarjeta militar de iden
tidad a la que falte cualquiera de dichos requisitos o ten
ga alguna enmienda o raspadura, será nula.
Art. 15. La tarjeta militar de identidad se confeccio
nará, y numerará en el Depósito de la Guerra que la fa
cilitará al Estado Mayor central de la Armada, rigiendo
para este documento reglas semejantes a las que para la
cartera militar de identidad se expresan en la real orden
de 22 de diciembre de 1911 (Colección, Legislativa núme
iro 382)
aclaratoria del art. 6 de la real oraen de 14 de di
ciemb .e do 1911 (Colección Legislativa núm. 369). El inte
resado faeilitará el retrato para pegarlo y sellarlo en su
tarjeta militan. a presencia del jefe, de su buque, cuerpo o
dependencia, entendiéndose como tal jefe para los indi
viduos sueltos y para los de marinería y tropa licenciados
que posean la cruz de San Fernando, el gobernador mi
litar correspondiente al punto de su residencia, cuando
no hubiera autoridades de Marina.
Art. 16. El plazo de validez de la tarjeta militar de
identidad., será de cinco años a partir de la fecha de su
expedición. Al terminar este plazo, o en caso de deterio
ro notable que la inutilice, se repondrá con el mismo nú
mero e iguales formalidades que se emplean para la Car
tera militar de identidad, inutilizándose la anterior en el
bnque, cuerpo o .dependencia.
Art. 17. La tarjeta militar de identidad' su número,
so anularán definitivamente por extravío o cuando el
propietario 1.)ierda el derecho a usarla. En el pria-,er caso'
dará conolqrnientG. el interesado a su Jefe, con la' mayor
rapidez posPile, para su reposición con nuevo número, y
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en el segundo, se la presentará para su anulación; detodo lo cual dará cuenta dicho Jefe a la autoridad com
petente, a la que participará también si han dejado de
presentarle alguna tarjeta que deba anularse.
Art. 18. El Almirante jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte y comandantes generales de los apostade
ros y escuadra, al remItir a este Ministerio las relaciones
mensuales de carteras militares de identidad a que se re
fiere el artículo 13le la real orden de 14 de diciembre
de 1911, incluirán también relación nominal de las tarje
tas militares entregadas por primera vez o anuladas en la
jurisdicción de su mando, durante el mes anterior, en el
caso en que se hubieran verificado dichas operaciones,
las cuales relaciones se ajustarán a los mismos formula
rios y contendrán iguales datos que aquéllas.
Art. 19. Por el Estado Mayor central se remitirán
mensualmente a las Compañías de tranisportes conveni
das para este efecto, una relación nominal expresiva de
todas las tarjetas entregadas por primera véz y otra numérica de las anuladas y extraviadas.
Art. 20. Desde el día primero de diciembre próximo
se podrá usar la autorización militar para pasaje de ma
rinería y tropa, y la tarjeta militar de identidad no en
tregándose desde
t
la fecha de esta real orden la cartera
militar de identidad más que al personal que determina
el art. 5.° del realldecreto del Ministerio de la Guerra de
11 de abril de 1917, hecho extensivo a Marina por real
decreto de 30 de agosto del mismo ano, con las necesa
rias aclaraciones señaladas para el personal de la Arma
da en el articulado de la presente real orden.
A partir de 1.° de enero de 1919, quedarán suprimidos
los pasaportes como documentos ferroviarios para viajar
por las líneas convenidas a este efecto, siempre que ei
importe del pasaje se les satisfaga en taquilla y no se uti
licen per tanto para este abono las listas de embarque
empleadas:en:los pasajes que son por kcuenta,,del Estada,
con« lo cual también se considerará ampliado el artícus
lo 21 de la repetida real orden de 14 de diciembre de 1911.
MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
Número 1.
Este documento es personal e intransferible; reempl-á
za al pasaporte para los viajes quemo sean por cuenta del
Estado en las líneas de las empresas convenidas al efec
to, y servirá para justificar ante las mismas el derecho de
sus titulares a adquirir un billete a cambio de cada uno
de sus talones para efectuar, por las indicadas líneas via
jes a pagar en taquilla alyprecio de dos y cuarto céntimos
de peseta en segunda clase, y de uno y tres cuartos en
tercera por kilómetro, recargados en un diez por ciento
de impuesto de transportes' más 0,10 por timbre del Es
tado, cuando la cuantia del billete exceda de diez pe
setas.
-
Para poder hacer uso de la autorización militar, es in
dispensable vestir de uniforme, tanto al adquirir el bi
llete como durante todo el viaje, con la sola excepción
de los poseedores de la tarjeta militar de identidad.
La autoriiación.militar 'debe ir firmada por el intere
sado, y si no supiese firmar lo hará constar así bajo su
firma, el oficial que se'la entregue. Toda autorización a
la que falte esto requisito, o con enmienda o raspadura,
será nula.
Los talones irán unidos a la autorización-militar hasta
que los corte el expendedor de billetes; será nula si apa
recen éstos separados de aquélla antes de presentarla en
el despacho de billetes correspondiente.
La autorización militar complementaria (cuando sean
necesarias dos autorizaciones, por precisar los viajes
para la licencia más de cuatro talones) no será válida si
no va acompañada de la complementada.
Los poseedores de la autorización militar se presentarán en la taquilla treintaminutos, por lo menos, antes de
la salida del tren, en las capitales de provincia o empal
me, y veinte en las demás, y :entregarán su autorización
militar al expendedor, quien arrancará el cupón que co
rresponda, devolviéndola a su titular con el billete al precio de convenio. Este será siempre de tercera clase para
los maestres, cabos, .marineros y soldado-N de Infantería
de Marina y sus asimilados. Los suboficiales, el personal
de todos los cuerpos subalternos de la Armada con cate
goría superior a maestre a que se refiere el artículo pri
mero, brigadas y sargentos de Infantería de Marina y
sus asimilados, podrán obtenerlo de tercera o de segun
da clase al precio indicado. El personal que disfrute consideración de oficial para viajar, siempre que conste esta
circunstancia en la tarjeta militar de identidad y en la
autorización militar correspondiente, podrá obtener bi
llete de segunda clase .o de primera, según desee, al pre
cio que rige para la Cartera militar de identidad. Si auue
lla circunstancia no consta en los citados documentos,
sólo tendrán derecho a billete de segunda clase al precio
convenido. Si desean mejorar de clase lo solicitarán en
la taquilla o en ruta, y si hay asiento disponible se les
concederá, pagando la diferencia en la forma siguiente.
Los maestres, cabos e individuos de marinería y tropa,
la diferencia entre el precio de convenio de tercera clase
o sea lo pagado por el billete y el ordinario de tarifa ge
neral de la clase que solicite, los suboficiales, personal de
los cuerpos subalternos de la Armada con categoría su
perior a maestre, brigadas y sargento e Infantería de
Marina y sus asin-iilados, de tercera a segunda al precio
de convenio, y de segunda a primera la diferencia entre
dicho precio de convenio y el ordinario; y los que ten
gan consideración de oficial para viajar, siempre que
conste esta circunstancia. en los documentos correspon
dientes, pagarán la diferencia de segunda a primera ala
se, al precio de convenio para la cartera militar de iden
tidad. Si no consta aquella circunstancia en la tarjeta de
identidad y en la autorización militar, al pasar de segun
da a primera clase, pagarán la diferencia entre el precio
da convenio de segunda clase, o sea lo pagado por el bi
llete y el ordinario de tarifa general de primera clase.
El billete deberá exhibirse en marcha siempre en
unión de la autorización. Sin este requisito se considera
rán nulos uno y otra, imponiéndose a su portador en am
bos casos, igual penalidad que si estuviese desprovisto
de billete, es decit se le cobrará, según el artículo 95 del
Reglamentó' de policía de ferrocarriles, e! doble importe
del billete ordinario, si es que no ha dado cuenta al in
terventor del tren o al jefe de la estación más próxima
del extravío del billete o de la autorización militar, en
cuyo caso pagará el importe de un billete ordinario y po
drá ex,igir dicho interventor la identificación del intere
sado ante las autoridades más próximas, quedando sin
efecto dicha autorización o el billete, y dando cuenta de
ello la Compañía at jefe del buque, cuerpo o dependen
cia a que pertenezca el interesado.
También se aplicará lo dispuesto en el citado artícu
lo 95, cobrando el doble importe del billete ordinario:
1.0 Cuando el interesado presente la autorización sin ha
ber obtenido previamente billete de la expendeduría a
cambio del talón correspondiente. 2.° Si no viste unifor
me en todo el viaje, a excepción de los portadores de la
tarjeta militar de identidad. 3.° Si no identifiea su perso
na, haciendo una firma igual ala que estampó en la au
torización al pedírselo así el revisor del tren.
Cuando el titular de la autorización militar, no sepa
firmar, deberá contestar a las preguntas que crea opor
tuno hacerle el interventor o revisor del tren, para con
seguir en lo posible su identificación.
En caso de extravío de laautorización militar, el intere
sado lo participará enseguida a su jefe inmediato, si aun
no ha emprendido lamarcha, o a la autoridad militar o





Maestros delineadores de Artillería,
Ingenieros y Armamentos
Porteros do Comisarías, Ordenaciones y
demás oficinas de la Marina
•Porteros del Ministeri,o
Mozos del Ministerio
Restaurador del Museo Naval
Escribiente y temporeros de la "Ar
mada.
Delineadores y grabadores de Hidro
grafía
Ayudantes delineadores de Hidrografí.a
y escribientes delineadores
Profesores civiles de. las Academias de
la Armad.a
Artista relojero ,Observatorio
Auxiliar artista instrumentista del Ob





















La tarjeta militar de identidad es personal e intransfe
riblz, y no será 'válida con'en•miéndas, raspaduras o falta
de' aIgún requisito. El retrato.será facilitado por el inte
resado para pegarlo y sellarlo en su. tarjeta militar a pre
sencia del jefe de su Cuerpo O dependencia. Los poseedo
res de est; documento lo exhibirán unido a la autoriza
ción militar para pasaje de tropa lo mismo al sacar el bi
llete que al presentar aquella en marcha al revisor del
tren. Sin este requisito se considerará nula la autoriza
ción militar y también el billete expedido, si la tarjeta se.
presentó en taquilla y deja de exhibirse en marcha. El
plazo de validez de la tarjeta militar de identidad serl't
de cinco años a partir de la fecha .de su expedición. Al
terminar este plazo 'o en caso de deterioro notable que la
st.1 repondrá con.el mismo número, entregando
ia anterior al jefe de su. Cuerpo o dependencia para su
Inutilización. La tarjeta militar de identidad y su número
se anularán definitivamente por extravío o- cuando el
propietario pierda el derecho a usarla. En el primer caso
dará conocimiento el interesado a su jefe, con la mayor
rapidez posible, para su reposición con nuevo núMero, y
en el segundo se la presentará para su anulación. La tar
jeta militar de identidad tendúá, para sus poseedores una
significación análoga a la de la cédula personal, sin que
excluya la adquisición y uso de ésta en los casos que
marquén las leyes fiscales y sus reglamentos.
La presentación de la tarjeta militar de identidad en
• Vas dependencias creadas por real orden de esteMiniste




Excmo. Sp.: Dada cuenta ie la instancia elevada
por el vecino de Barcelona D. José García Moscar
dó, en la que solicita aclaraciones sobre la influen
cia que en la explotación del pesquero de almadra
ba Torre Gorda, puedan tener los ejercicios de tiro
al blanco que periódicamente efectuar' la Escuela
práctica de Artillería y otros de instrucción militar,
así como si han de ser indemnizados por el Estado
los daños experimentados por el personal y mate
•
rial del citado pesquero, y pidiendo también se
dicten disposiciones que eviten los que puedan
causar las embarcaciones que crucen aquellas
aguas en días de cerirazón'o temporal:
Considerando 'que el recurrente no es parte en el
expediente, ni en buena doctrina administrativa
puede admitirse que un particular, cualquiera
in
tervenga en los actos de la Administración pública,
marcando derroteros y dando fórmulas, que aun
que respondan a determinadas convehiencias,
sóJo
pueden ser adoptados de oficio por el Gobierno:
Considerando que el que exista -un error en la
apreciación de acontecimientos o hechos futuros
que pudieran-influir en la explotación de la alma
draba, no da derecho ni confiere título alguno al
solicitante para que saliéndose de las. prescripcio
nes reglamentarías, se haga.n en el anuncio de la
sábá4ta acláraciones que garanticen intereses .pri
vados Con evidente detrimento de los de carácter
público, y que procede, por consiguiente, el cele
brar dicha sub-asta en las condiciones prefijadas en
el articuló 2.° del reglamento vigente de 2 de enero
de 1917; S. Me! Rey (q D. g.), de conformidad con
lo informado por la Asesoría general del Minis
terio, ha tenido a bien desestimar la petición dedu
cida por D. José García Moscardó.
Lo que de real orden manifiesto a V. E.•para su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos.años. Madrid 16 de nóviembre
de 1918.
CHAcón
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
•
Dada cuenta de la instancia elevada por un cre
cido número de pescadores, domiciliados en la pla
yas de Navia, Corujo, San Miguel de Oya y Saya
nes, comprendidas desde Cabo de Mar a Montefe
rro en la ría de Vigo, solicitando que de no ser
posible dictar una real orden prohibiendo el uso
del aparejo llamado «Chinchorro o «Bou de pla
ya en aquella ría, se regularice su empleo esta
bleciendo que no podrá ser utilizado dicho aparejo
nada más que por los marineros en cuya playa se
use:
Considerando que corno consecuencia de expe
diente incoado a instancia de otros pescadores de
la región, y de conformidad con lo informado por
las Juntas locales de Pesca de Vigo y Cangas, la
provincial de pesca y el Comandante de Marina de
la provincia, se dictó una real orden en 17 de sep
tiembre próximo pasado concediendo dos arios de
prórroga para pescar con el aparejo que nos ocu
pa; en atención a las críticas circunstancias que
atravesamos, y teniendo, por otra parte, en cuenta
que los recurrentes pudieron oportunamente dar
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a conocer sus deseos por boca de sus representantes en las Juntas de Pesca al L'atar del asunto, yque la petición que solicitan constituiría un mono
polio con perjuicio de los deinás pescadores; S. M.el Rey (q.`' D. g.), de conformidad con lo propuestopor esta Dirección general, ha tenido a bien deses
timar la petición.
Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. S. para su conocimiento y fines correspondientes.--Dios guarde aV. S. muchos años.--Madrid 18 de noviembre de1918.
•
El Director general de Navegación y Pesca maritlina,
Augusto Durán.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Patentes de navegación
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina da Bilbao c. consecu.encia
de la pérdida de la Real patente de Navégaciónmercantil núm. 15Ó, expedida por aquella depen
dencia al vapor de su matrícula, nombrado
vil-Mencli; visto asimismo lo informado por V. E.
en el expresado expediente; S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer la anulación de la mencio
nada Real patente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 16 de noviembre de 1918.
C1-11CÓN.Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACaON Y PESCA MARÍTIMA.
Reglamentos
Sírvase V. S. cumplimentar, respecto a los fan
cioharios periciales de esa Comandancia .y sus dis
tritos, o sea en cuanto a peritos inspectores del
reglamento aprobado por real decreto de • 15 de
abril de 1911, peritos mecánicos, maestros de bahía
y peritos arqueadores, el art. 27 del reglamento
mencionado antes, en la forma'que allí se indica, yremita a esta Dirección las actas de reconocimien
to debidamente requisitadas por los'profesores mé
dicos que hayan efectuado el reconocimientó y en
la que harán constar que la aptitud física de los
funcionarios es la necesaria para los trabajos ma
teriales que implica el cargo-, sea de Perito arquea
do'', Inspector, Mecánico o Maestro de bahía.
.„1Lo que comunico a V. S para su cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 18 de
noviembre de 1918.
El Director general (le NavegRcióny Pesca marítima
Augusto Durd?¿.
Sres. Comandantes de Marina.
/top, del blinNterio de ilwautk.
